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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Статья посвящена анализу эффективности аудиторных занятий в зависимости от материальной базы и внешней среды. 
Предложены новые формы организации лекционных занятий с использованием современной инфраструктуры. 
Обсуждаются достоинства и проблемы внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего 
повысить эффективность работы преподавателя. 
The article is devoted to analysis of the effectiveness of classroom training dependingly on the material base and the 
environment. Author proposes new forms of organization of lectures with modern infrastructure. The advantages and problems of 
implementation of specialized software to improve the efficiency of the teacher. 
 
Высшие учебные заведения традиционно стремятся внедрять новые подходы к обучению, 
обеспечивающие наряду с фундаментальностью, развитие коммуникативных, творческих и 
профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании. В настоящее время именно 
информатизация, формирование образовательной среды высшего учебного заведения на основе 
информационных технологий (ИТ) способствует повышению эффективности учебного процесса. 
Необходимо отметить сложность и противоречивость процесса интеграции ИТ в существующую 
классическую профессионально-образовательную среду. Во многом это объясняется тем, что ИТ 
создавались не для нужд образования [1–3]. 
Информационно-коммуникативная компонента парадигмы современного образования 
подразумевает, что каждый человек может овладеть самыми различными компетентностями, если 
социальные условия будут соответствовать личному мотиву [4–5]. Эффективное образование, т. е. 
обучение, направленное на развитие компетентности, вызывает значительное изменение роли 
учителя. Его задача заключается в умении моделировать профессиональную среду и обеспечении 
возможности каждому учащемуся проявить себя в этих условиях, не выходя за рамки учебного плана 
[6–7]. Настоящая статья посвящена анализу и опыту внедрения автором современных 
информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс по специальности «Управление 
информационными ресурсами» Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. 
Анализ материальной базы лекционного занятия. При анализе структуры типового учебного 
плана любой экономической специальности можно обнаружить несколько видов аудиторных занятий 
у студентов. Лекционное занятие является базисным видом учебного процесса по любой дисциплине, 
начиная с зарождения высшего образования. Непременным атрибутом лекции считается 
необходимость ее конспектирования. Именно стиль конспектирования традиционно считался 
проявлением авторских качеств и самовыражения на лекции. 
Такое положение вещей являлось абсолютно оправданным до массового распространения 
информационных технологий в обществе. Если проанализировать компоненты материальной базы 
традиционного лекционного занятия XX в., приведенные в таблице 1, то сразу можно обратить 
внимание на примитивную по нынешним меркам материальную оснащенность процесса. 
Основным повсеместно доступным демонстрационным оборудованием в прошлом столетии 
служила доска, где синхронно с изложением идей, концепций, примеров лектор рисовал актуальные 
схемы, записывал формульные выражения, приводил программные коды и т. п. Как исключение, 
использовались плакаты, мобильность которых крайне низкая, а актуальность нередко утрачивалась 
за один год в силу появления новых аппаратных и программных решений. Несколько помогал 
проектор слайдов, однако он не присутствовал стационарно в каждой лекционной аудитории. 
 
Таблица  1  –  Компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XX в. 
Объект Имеющиеся средства 
Аудитория Парты, доска, мел. Опционально плакаты, проектор, экран 
Преподаватель Методические материалы: рабочая программа, рукописные (печатные как исключение) план или 
конспект лекции. Опционально печатное полное изложение материала в форме пособия или 
учебника 
Учащийся Тетрадь, ручка. Опционально учебное пособие (как правило, вызывающее критику преподавателя) 
Внешняя среда Библиотека. Опционально малодоступные средства копирования 
 
При формировании учебных планов, естественно, учитывались расходы времени на 
конспектирование. Исторически сложилось, не в последнюю очередь, в силу физиологических 
особенностей человеческого организма, что в высшей школе лекционное занятие должно длиться два 
академических часа с небольшим перерывом, т. е. полтора астрономических часа. Данное время есть 
компромисс между объемом материала, который преподаватель способен эффективно преподнести, а 
студент при этом сначала адекватно отобразить в своем конспекте, а затем закрепить в дальнейшей 
работе с привлечением дополнительных библиотечных источников. Таким образом, лекционное 
занятие нередко вырождалось в механизм для оперативного тиражирования информации. 
Внедрение перспективных технологий. В настоящее время студенты обладают целым арсеналом 
технических средств, которые активно ими используются для тиражирования информации. Новые 
компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XXI в. приведены в таблице 2. 
Таблица 2  –  Новые компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XXI в. 
Объект Имеющиеся средства 
Аудитория Компьютер, проектор, экран, корпоративная сеть, программное обеспечение 
Преподаватель Методические материалы в электронном, а при необходимости и печатном виде (рукопись – это 
признак недостаточной квалификации преподавателя). Опционально ноутбук или нетбук 
Учащийся Фотокамера (специализированная или на мобильном телефоне), флеш-карта. Опционально 
ноутбук, нетбук, планшет, диктофон 
Внешняя среда Интернет, широкодоступные средства копирования 
 
Новая материально-техническая база постепенно превращает учебную доску из главного 
оборудования на лекции в музейный экспонат. Лектору после использования мультимедийного 
проектора психологически трудно возвращаться в прежний режим проведения занятий. Параллельно 
с эксплуатацией современного оборудования компетентный преподаватель предоставит студентам не 
только электронную презентацию, ссылки на источники в Интернете, но и электронную 
методическую базу для переноса на личные компьютеры студентов. 
Еще одна форма проведения лекции возможна при наличии у учащихся достаточного количества 
ноутбуков или нетбуков (последние предпочтительнее из-за большего временного ресурса работы в 
автономном режиме). Роль мультимедийного проектора выполняет сетевая коммуникационная среда 
и программное обеспечение, передающее картинку с сервера преподавателя на студенческие 
компьютеры. Идея такого приложения сама по себе не нова. Операционная система Windows еще в 
версии 98 предоставила приложение Net Meeting, обеспечивавшее данный функционал. Однако из 
программ подобной направленности наибольшей функциональностью обладает программный 
комплекс NetOp School, получивший признание со стороны многих мировых образовательных 
центров. Разработанный для поддержки практически любого учебного процесса, осуществляемого с 
применением компьютеров, NetOp School успешно применяется в школах, учреждениях высшего 
образования, негосударственных учебных центрах и на курсах повышения квалификации. Для 
проведения корпоративных тренингов и презентаций NetOp School применяется многими крупными 
компаниями. Кроме того, продукт может использоваться в качестве платформы для организации 
удаленного обучения через Интернет. 
Для использования NetOp School необходимо в специально оборудованной аудитории 
объединить в сеть достаточное количество персональных компьютеров (из расчета 1–2 студента на 
один компьютер) и сервер преподавателя. На сервере устанавливается преподавательское 
программное обеспечение – NetOp Teacher. На компьютерах студентов устанавливаются клиенты 









Схема взаимодействия аппаратного обеспечения 
  
Подготовленный лекционный материал в виде презентации (в общем случае произвольный 
документ или мультимедиа) выводится на мониторы студентов и активно используется в ходе 
занятия. При этом не исключается и возможность «классического» изложения лекции при наличии 
доски в аудитории. 
NetOp School дает преподавателю достаточно широкий набор инструментов для ведения занятий 
и управления компьютерным классом. Применение NetOp School позволяет преподавателю быть 
ближе к учащимся, каждый из которых становится «зрителем в первом ряду». Лекция транслируется 
на экран любого учащегося, на все или только выбранные компьютеры класса. Система позволяет 
просматривать экраны компьютеров учащихся и отслеживать ход их работы, позволяет проводить 
тесты и управлять тем, как используются приложения и Интернет на каждом из компьютеров. В ходе 
занятия устройства ввода (клавиатура, мышь) студентов заблокированы. 
Основные функции NetOp Teacher заключаются в следующем: 
1. Демонстрация – трансляция экрана преподавателя на экран компьютера любого учащегося 
или всему классу. 
2. Привлечение внимания – блокировка экрана, клавиатуры и мыши компьютеров учащихся с 
выводом на их экраны заданного текста или изображения. 
3. Мониторинг действий учащихся – просмотр экранов компьютеров учащихся для 
отслеживания хода их работы. 
4. Удаленное управление – получение контроля над компьютером учащегося, использование 
мыши и клавиатуры для оказания помощи и консультаций. 
5. Запуск программ и распределение файлов – запуск приложения на компьютерах студентов 
удаленно, не отрываясь от своего компьютера. Это позволяет использовать NetOp School в обучении, 
предусматривающем частый запуск различных программ. Кроме того, NetOp School дает 
возможность копировать необходимые файлы с компьютера преподавателя на компьютеры 
студентов в заданные папки. 
6. Контроль за работой приложений и использованием Интернета – ограничение запуска тех или 
иных приложений студентам на определенных компьютерах. Для компьютеров, подключенных к 
сети «Интернет», актуальной окажется функция NetOp School по ограничению доступа студентов к 
определенным веб-ресурсам. 
Перечислим основные достоинства использования системы NetOp School: 
 информационные технологии используются для изложения и освоения технологий и методов 
программирования – преподаватель имеет возможность продемонстрировать технологии «вживую», 
наглядно, без использования промежуточных, зачастую затрудняющих восприятие средств; 
 студенты самостоятельно или при помощи преподавателя обращают внимание на приемы 



















практических моментов могут возникать технически  сложные, непредсказуемые ситуации и здесь 
очень важно, чтобы преподаватель показывал профессиональный образец деятельности для 
студентов; 
 существует возможность не только отвечать на возникающие в ходе лекции у студентов 
вопросы, но и проверять, доказывать их на практике, проводить эксперименты;  
 материал лекции практически мгновенно можно воспроизвести в любой его части; 
 богатые возможности подхода по визуальному акцентированию внимания; 
 текст лекции доступен студентам как в сжатом виде презентации, так и в более полном объеме 
в виде электронного конспекта; 
 время лекции большей частью тратится на вдумчивое восприятие материала и обсуждение 
возникающих вопросов, а не на порой бездумное механическое переписывание. 
При внедрении программного комплекса  NetOp School в учебный процесс следует учитывать, 
что для отдельных учебных дисциплин важна моторика конспектирования лекции для успешного 
усвоения материала. Поэтому стоит обратить внимание на необходимость ведения «заметок» по 
ключевым моментам лекционного занятия. При этом несколько раз в течение занятия рекомендуется 
давать несложные практические задания и контролировать их выполнение при помощи средств 
NetOp School, что повышает эффективность работы преподавателя. 
Совершенно очевидно, что рукописный конспект лекции в современных условиях является 
анахронизмом. Качественная подготовка преподавателя к лекционному занятию предполагает 
наличие как авторских, так и сторонних методических материалов в электронном виде. Тогда 
самостоятельная работа студента должна включать в себя обработку данных материалов для 
формирования необходимых компетенций. При таком подходе возникают объективные предпосылки 
для уменьшения количества аудиторных лекционных часов на учебную дисциплину. С другой 
стороны, опыт проведения лекций с использованием мультимедийных средств показывает, что 
эффективность восприятия материала учащимися после одного академического часа снижается по 
экспоненте. 
Таким образом, отказ от конспектирования позволяет провести реструктуризацию учебных 
часов на дисциплину в сторону увеличения доли самостоятельной работы учащихся. При этом 
существенным фактором служит наличие на лекционном занятии различных мультимедийных 
средств. Критическим фактором является подготовка преподавателем электронного архива 
методических материалов к каждому лекционному занятию. 
Ведущее место при самостоятельной подготовке учащихся с участием (фактически под 
руководством) преподавателя следует отвести методам поискового и исследовательского характера, 
стимулирующим их познавательную активность. Значительной должна быть доля самостоятельной 
работы с различными источниками учебной информации. При этом главная функция преподавателя 
– лидерство, основанное на совместной деятельности, направленное на достижение общей 
образовательной цели. Такой подход позволяет создать доверительный психологический климат, 
лишенный духа соперничества, конкуренции, агрессивности, в основе которого – взаимообучение, 
взаимопомощь, сотрудничество. Из единственного источника знаний в традиционном обучении 
учитель-лидер превращается в «проводника» в мир знаний: эксперта и консультанта при изучении 
теоретического материала и выполнении самостоятельных заданий, ведущего в тренинге, 
координатора и консультанта при выполнении учебного проекта. 
Подобный процесс совершенствования и модернизации системы образования послужит  
важным средством обеспечения интересов Беларуси в глобальном информационном мире, поскольку 
увеличение ее присутствия в мировой виртуальной среде сегодня играет значительную роль в 
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